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WJETI NASTANKAI POEECI
KATOLIEKOGA TISKA
Katoliiki tisak nastaie u 19. stoljefu u velikoi mjeri kao
odgovor na izazov liberalizma i razvoi gradanskoga druina.
Crkva ujedno otkiva mogutnosti tiska u naviieitaniu
evandelja i u pastoralnom radu. Kako je temeljni problem
Hryata u to vrijeme nacionalna ovisnost, ninogi crkveni liudi
izbjegavaju u javnosti naglaiavanie katoliina da se ne bi
pojaiale podjele u narodu, neSo ulaiu svoi rad i sredstva u
projekte od opfuga interesa. Tako podupiru svietovne novine i
iasopise ilili suraduju u njimo. Ako se izdaju listovi izrazito
katoliikog znaiaja, onda oni , ili sluie unutrainioi
komunikaciji klera, ili napretku ikolskoga pedagoikog rada, ili
vjerskoj pouci narode, a u rubnim hrvatskim pokraiima
nastoje buditi nacionalnu svijest Hrvata te narod uzdizati
kulturno i gospodarski. Izuzetak je list koji povezuie katoliino
s odredenom politiikom opcijom. Osim malih puikih
mjeseinika, katoliiki.tisak nije postizao onu popularnost i
onolike naklade kal<vie su postizali liberalni listovi, jer je bio
ograniien mnogim obzirima. Ali ni Crkva se nikad nije riieiila
svoga temeljnog nepovierenig prema periodiinom tisku, pa i
nije nikad stupila na to podruije s dovoljno liudi i materiialnih
sredstava. Stoga Crkva na podruiiu upotrebe suvremenih
medija joi uviiek nije rekla posljednju rijei i nemo razloga da
u tome u budufuosti ne bude uspjeina.
Katolidki tisak nastaje u 19. stolje6u uglavnom kao odgovor na izazove
koje je pred Crkvu stavilo idejno strujanje liberalizma,, te raz-toi gradanskoga
dru5tva i njegove posljedice. U manjoj je mjeri taj ramoi zna(io iskori5tavanje
mogudnosti [oje periodidni tisak pruLa za navijestanje evandelja i za pastoralni
rad. Kako je peiiodidni tisak, posebno dnevne novine i popularni dasopisi
proizvod nouogu dru5tva, katolidki tisak ima uspjeha onda i ondje kada i gdje
kr5iani shva6aju nove odnose, te se primjereno uktjuduju u njih. No, u Crkvi
postoje jaki otpori kako civilnom dru5tvu tako i njegovom tisku, pa onda ne
uspijeva primjerena uporaba toga tiska za potrebe navijestanja i pastorala.
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Liberalizam, civilno dru5tvo i tisak
Liberalizam, kao vrlo Siroko idejno strujanje koje ukljuduje
prtrsrjetiteljstvo i pozitivizam, duhovni je temelj druStvenih promjena u Europi
pocer'5i od 17. stolje6a, a vrhunac doZivljava u 19. stoljeiu. Te ideje ru5e stari
feudalni dru5tveni poredak i stvaraju novi, gradanski. Jedna od bitnih oznaka
staro,qa poretka bilo je hijerarhijsko, "descendentno< opravdanje vlasti. Vlast
dolazi od Boga, kraljevi i carevi svoju sluZbu dobivajupo milosti Boijoj (Rex Dei
graria). Novi liberalno-demokratski oblik vladavine utemeljuje svoju
legitimnost na suverenosti naroda. Vlast dolazi od naroda, a legitimira se
izborima. Narod postaje suveren, mora odludivati na izborima i
referendumima. Da bi mogao odludivati, mora biti obrazovan i informiran.
Stoga prosvjeta i informativni sustav dobivaju nezamjenjivu ulogu.r
S liberalizmom je povezan i individualizam. VaZan postaje pojedinac sa
svim svojim osobinama, svojim sposobnostima, znanjem, jezikom i kulturom.
Ljudi koji se u jezidnom i kulturnom sustavu medusobno razumiju, stvaraju
nacionalne zajednice, koje se udruZuju da bi ostvarivale svoje interese.
Nacionalna sloboda i samostalnost postaju vrhovne kolektivne vrednote.
Prosvjeta pomaZe da se one ostvare. Prosvjetom k slobodi! bilo je geslo biskupa
Strossmayera.
MoZda je u Hrvatskoj kao rijetko gdje vidljivo kolika je bila vaZnost
periodidnoga tiska . It{ ovine horv atske - s lavonske- dalmatinske i Danica horvatska,
slavonska i dalmatinska Sto ih je izdavao Ljudevit Gaj, postavile su temelj
duhovnom ujedinjenju koje je bilo potrebno da Hrvati postanu moderna
nacija, da bi oZivotvorili jezgru kulturno EZ, & time i nacionalnoga jedinstva,
zajednidki jezik i knjiZevnost.2
Da bi mogli ostvarivati svoje interese, ljudi se udruZuju u razlidite udruge i
saveze. Tu su najprije politidke stranke, koje artikuliraju potitidke interese i
bore se za vlast. No, postoji i cijeli niz drugih i drukdijih udruga, ekonomskih,
kulturnih, strudnih, zabavnih, koje u svojoj cjelini predstavljaju prirodni
druitveni sustav u kojem trebaju stvoriti ravnoteZu interesa.DrLavau tome vr5i
arbitraZu i pomaZe da se ta ravnoteZa uspostavi.
Mnoge od tih udruga i saveza, prvotno politidke stranke, vei prema svojoj
naravi i cilju, upotrebljavaju periodidni tisak zato da bi pro5irile svoje ideje,
artikulirale svoje stavove i interese, pridobile nove prista5e i pro5irile utjecaj.
' Usp.Hugo I{ANTSCFI Die Geschichte Osterreichs, Sv.2, Styna 1967,str.381.; usp. Lexikonfir
Theologie und Krche (LThK), Herder, Freiburg 1961, sv. 6., stupac 1007-1008
r To ujedinjavanje imalo je ipak velikih zapreka i teskoia, pa se moZe reii da se proces zavr5ava tek
krajem 20. stoljeia, kad Hwati ostvaruju svoju nacionalnu drZaw. I taj su cilj uvelike omogudili
mediji, posebno novine, radio i televizija, jer su duhovno ujedinili sav narod na njegow teritoriju. No,
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Na ekonomskom podrudju liberalizam zastupa slobodno trZi5te,'pa tako i
tisak postaje roba; da bi se pokrenula proizvodnja novina, potreban je kapital
koji se opet prodajom novina i reklama umnoZava. U tom se kontekstu
osnivaju i tiskovna dru5tva, kao dionidarska dru5tva, organizirana u duhu
liberalizma, kao ekonomska poduze6a. Informacija nrje vi5e (samo) neka
idealna vrijednost, nego roba koja se prodaje. Odatle dolaze i negativne pojave
u tisku koji, u Lelji da bude Sto interesantniji, sve vi5e teLi za senzacijama i
skandalima da bi pridobio publiku i zaradio Sto vi5e novaca. Nije vi5e u prvom
planu istina, nego materijalna dobit koja se moLe ste6i i Sirenjem poluistina ili
lali.
Crkva u civilnom dru5tvu
Naravno da Crkva ima opravdane zamjerke i ne moZe se sloZiti s takvom
ulogom medija. No, ona ima pote5ko6a i s cijelim gradanskim dru5tvom. Crkva
tom novom idejno-dru5tvenom sustavu smeta. Ona je hijerarhijska i podrZava,
barem u podetku, feudalnu hijerarhijsku strukturu vlasti, pa ima problema s
demokracijom. Ona ima svoj univerzalni jezik, latinski i organizacijski je
internacionalna, pa treba vremena dok se sve6enstvo podne identificirati s
uskim nacionalnim interesima pojedinih naroda. Papinska drLava, srediSte
katoli5tva, smeta talijanskom nacionalizmu koji Zeli ujediniti sav teritorij na
kojemu Zive ljudi Sto govore talijanskim jezikom. Kod nas liberali Lele da se
katolidka Crkva ugleda na pravoslavnu koja je nacionalna, a zbliLavanje obiju
crkvi olak5alo bi nacionalno jedinstvo juZnoslavenskih naroda u duhu ilirstva ili
kasnijega jugoslavenstva. U pozadini toga je dinjenica da je liberalizam sklon
ateizmu ili, pak, u najboljem sludaju priznaje neku vrst deizma, te su mu sve
vjere iste, a privatna je stvar svakoga dovjeka Sto 6e vjerovati i hoie li uop6e
vjerovati.
Crkveni nauk utemeljen na objavljenoj vjeri nije spojiv sa znanstvenim
pozitivizmom, koji traLi eksperimentalnu verifikaciju svake tvrdnje. Moral se
vi5e ne utemeljuje na vjerskim udenjima, nego na naravnom razumu,
gradanskom osjeiaju dasti i konvenciji.a
Utilitaristidki pristup Zivotu, koji propovijeda napredak, osobno
ostvarenje pojedinca i blagostanje, dolazi u sukob s kr5danskim duhom pokore
i samozataje. Ako predstavnici crkvene hijerarhije ne Live ba5 u tom duhu,
onda je to liberalnom tisku povod za kritiku i optuZbe.
S druge strane: Crkva je tisuiljetna organizacija, dvrsto i duboko
utemeljena u vjeri i obidajima naroda. Ne moLe je se dokinuti, ali joj
3 LThK,ibidem
a HANTSCH, ibidem
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liberalizam nastoji sustavno potkopavati temelje egzistencije. Kako je za
liberalizam vjera privatna stvar svakoga dovjeka, vanjske se manifestacije vjere
potiskuju iz javnoga Livota. Vjeru i Crkvu nastoji se omalovaZiti,
marginalizirati, njezino sudjelovanje u javnim poslovima proglasiti
nelegitimnim. Takvi se stavovi Sire na razll(ite nadine, a najviSe putem
periodidnoga tiska. U Sirim slojevima, ukoliko su pismeni, ti napadi stvaraju u
najmanju ruku indiferentizam, ravnodu5nost prema vjeri. Ljudi sve vi5e Zive
kao da Boga, vjere i Crkve nema.
Da bi se obranila i da bi mogla djelovati u tom novom dru5tvenom
sustavu, Crkva se mora prilagoditi i djelomidno organizirati na nadin novoga
dru5tva. Crkvena struktura, ozna(ena organizacijski biskupijama i Lupama,
i'man je dru5tvenog sustava i, ako se kao takva pojavljuje na politidkoj i
dru5tvenoj sceni, naziva se to zloporabom vjere u politidke svrhe
klerikal izmom.
Stoga se dlanovi Crkve, sada kao gradani, podinju udruLivat|, da bi u
dru5tvu zastupali svoje interese. Tako nastaju politidke stranke kr3danskoga
predznaka, te razlidite udruge i Siri savezi katolidkih pokreta u europskim
zemljama, pa tako i u Hrvatskoj, nesto kasnije nego u drugim zemljama. To
dodu5e liberalna propaganda takoder naziva klerikalizmom, ali takvom
organiziranju i djelovanju kr5iana ne moi,e odre6i legitimnost sa stajali5ta
civilnoga dru5tva. I te razlidite katolidke asocijacije upotrebljavaju tisak kao
sredstvo izno5enja i zastupanja svojih ideja i interesa, a Crkva sve vi5e
prepoznaje mogu6nosti tiska u pastoralnom djelovanju i navje5iivanju
evandelja.
Periodidni tisak, novine i dasopisi, postaje prvorazredno oruZje
dru5tvenoga djelovanja. Postaje >detvrta ili peta sila<, velesila. Don Ivo
Prodan, urednik Katolidke Dalmacije pi5e da je periodidni tisak otop mislio,
,o5tra sablja, najglasnije truba... "Tisak gradi i mijenja 
jednakom lakoiom
najmanje drLave kao i velika carstva, ili ih ru5i; sije ideje i s njima djela. To on
dini dnevno... jer ne govori samo blagdanom mno5tvu omedenom s detiri zida
... eitateljstvo tiska je dnevno, nebrojeno i neogranidenoo5
Ta sila u rukama liberala bespo5tedno kritizira Crkvu, a Crkva se istim
sredstvom brani. ViSe ili manje dobiva se dojam da je ugroZeno krSiansko
dru5tvo kao cjelina i da Crkva postaje jedna od interesnih zajednica - dodu5e
najveia, ali u pravnom pogledu jednaka drugima - u novom civilnom dru5wu.
Katoliika Dalmacija, 10(1883), od 7. lipnja.
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Nacionalno pitanje i idejna borba
Kod nas je taj protucrkveni duh u novinstvu najjade do5ao do izrai,aja
1848. godine, a i kasnije je izbijao vi5e ili manje. No ipak ne onom Zestinom
koja je bila uobidajena u Europi, pa i u susjednoj Sloveniji.
Tome je prvi razlog u dinjenici da kod nas nije bio rije5en nacionalni
problem, nismo imali nacionalne slobode. Taj je nacionalni problem zasjenio i
idejne i socijalne sukobe (sve do na5ih dana). Ti su se sukobi sti5avali radi toga
da se ne povedaju podjele u nacionalnim redovima, te da se tako ne ugroze
osnovni nacionalni interesi.
Kad se idejna borba ipak vodi, onda je to na visokoj razini, na razini klera
i laidke inteligencije. Narod je vedinom nepismen i neprosvij e(en, tradicionalno
religiozan. No polako se po selima uvodi osnovno Skolovanje, ramiiaju se
zanati a raste i broj inteligenclje. Za Crkvu nastaje velik problem Sto se ta
inteligencija pod utjecajem liberalnih ideja polako otuduje od Crkve, te je ona
prisiljena reagirati.
Medu sve6enstvom se u Hrvatskoj javljaju dvije struje i dva pristupa
problematici nastaloj s liberalizmom:
Jedni Zele sukob i rat s liberalima i prowjetiteljima do istrebljenja, jer
smatraju da & u tom sukobu pcibijediti, ne samo zato Sto zastupaju boZansku
istinu, nego i zato Sto je - po njihovu mi5ljenju - kler jo5 uvijek intelektualno i
materijalno dovoljno jak da se moLe suprotstaviti laidkoj inteligenciji koja je
desto siroma5na i ekonomski ovisna.t'
Drugi dio sve6enstva je pomirljiv, prepoznaje u onom 5to liberalizam nudi
istinske vrednote i prihva6a to u svoj sustav vrednota (patriotizam, ustavni
poredak, prosvjetni optimizam, autonomiju profanoga podrudja u znanosti i
ekumensko nastojanje na religioznom podrudju). Time se vei otupljuje o5trica
sukoba, posebno zbog toga Sto je taj dio sveienstva dominantan u gotovo
cijeloj drugoj polovici 19. stolje6a.
Budu6i da kod nas nema jakoga gradanskoga sloja, nositelji liberalizma i
gradanskoga duha u velikoj su mjeri ovisni o crkvenim ljudima koji uz
naobrazbu i utjecaj na narod imaju finacijska sredstva te podrZavaju glavne
nacionalne projekte, narodito na kulturnom i prosvjetnom podrudju.
Tipidno je svjedodanstvo za takav odnos gradanstva i klera pruZio Ljudevit
Gaj. On je najprije nastupao antiklerikalno. No vrlo ie brzo uvidio da u kleru
ima malo protivnika, dapade da je posebno medu mladim i niZim klerom
stekao ne samo simpatizere nego i dobre suradnike, a najvi5e kupce svojih
novina. Tako je u jednom trenutku morao priznati da je hrvatsko sve6enstvo
t' Jedan Zupnik biskupie zagrebadke, Pomozi Bolet u Katoliiki /r,st 9(1849), str. 68.
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--.:;:-rr.e listove, Novine i Danicu,, ne samo drZalo (tj. redovito kupovalo) nego i
-;=aio.-
Simbol i nositelj pozitivnog odnosa klera prema laidkoj gradanskoj
::::ligenciji je biskup Josip Juraj Strossmayer sa svojim suradnikom Franjom
R.,;[iim i krugom sveienika koji ih podrZavaju i slijede. To ie trv. >narodno
;--i.:enstvo.,. Ono prihva6a ideje liberalizma koje su spojive s evandeljem te se
i:;:zira u radu za opee dobro i nacionalne interese. Sfrossmayer ideino i
:r"::crski podrZava nacionalne kulturne projekte i pomaZe Skolovanje mladih
-r_r,J-
1*r prijek iznova kler doZivljava i ruzo(aranje, jer gradanski politidari
'mrr,r -sirrristiti njegove usluge za postizanje politidkih ciljeva, a kad se ti
,.,rret ciljeyi poitignu, kler se obidno iskljuduje od odludivanja ili se donose
:Cl:l; lirrje kler doZivljava kao Stetne.
Drr-r klera, posebno spomenuto >narodno sveienstvo<, sklon je takve
r_n;i".;. gdjekoji antiklerititni natpis ili javni govor, okarakterizirati kao
,rcidente i ne zbog toga povladiti radikalne poteze, dok s godinama raste broj
,rnih koji se poui.-"no osje6aju prevarenima te su skloni povudi svoju
suradnju iz zajidnidkih institucija u kojima dominira liberalna inteligencija, te
wradiii na organizaciji sujesn)h katdika za spaskrilanskeujere u narodu. Prve
inicijative u tom srnjeiu dolaze zbograzo(aranja klera u suradnji s laicima.
Prvi primjer je vei spomenuti Gaj. Premda je Gaj u mladem svedenstvu'
koje je iee od svojih studentskih dana, od podetka tridesetih godina 
s
odusevljenjem prihva6alo njegove ideje i podrZavalo njegovo djelovanje, ipak 
je
na velikom narodnom zboru 25. oLuika 1848. godine, na kojem 
je imao glavnu




sve dotle da je na godinu dana bilo zatvoreno
zagr eb a(ko bo goslovsko sj emeni5te. 
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Prvi katoliiki listovi
Kao odgovor na dogadanja tih godina zagreba(ki biskup Juraj Haulik
osniva 1g4g. godine prvi cikveni periodidni list: Katoliiki list zagrebaiki. List 
je
nastao zbog toga da bi se utpoituuio forum na kojem ie se pretresati sv1
aktualna piianja medu sve6enstvom, ali radi toga 
- kako se istide - da katolici,
koji nisu ia destr.rktivne reforme crkve, imaju gdje iznositi svoje ideje, kao t za
Ljudevit GAJ,Oiitovanje,uKatoliikilrsr 6(1856)' Usp. Viestnlk,Iz Zagreba, uKatoliikilist'44(1862)'
str.350
Usp. Franjo Emanuel HOSKO, Zagrebaiki bogoslovi u wiieme preporodn. u Croatica 
Christinna
Peiodica, 3(I979i),br. 4, str. 176.
T2
kanonici Prvostolnoga kaptola. Donosi teoloSke rasprave (desto u puno
nastavaka), dopise iz hwatskih krajeva i vijesti iz Crkve diljem svijeta, ali i
svjetovne vijesti. Haulik je za uzdrLavanje lista osnovao zakladu od 20.000
forinti, koja je donosila kamate koje su urednici koristili da bi se pokrila razllka
izmedu tro5kova i dobitaka od prodaje. List izlazi do 1945. godine, s prekidom
1853. godine, kad je do5ao u sukob s apsolutistidkim reZimom, pa je godinu
dana bio obustavljen. PodrZao je, naime, crkveni otpor drZavnom uplitanju u
crkveni Livot i poslove.lo
Ustavno razdoblje Sezdesetih godina u znaku je velike suradnje na
kulturnom podrudju i velike kontroverze na politidkom. Dok se politidari
odluduju hoie li Hrvatska iii u Carevinsko vijeie ili ne, na kulturnom se polju
posve6uje velika paLnja Skolstvu, tako se osnivaju i prvi dasopisi koji bi trebali
unaprijediti pedago5ki rad uditelja. Tu je najprije strudni pedago5ki dasopis
Napredak,tt u osnutku kojega sudjeluje svedenik Stjepan Novotny. easopis
kasnije zastupa ideju Skolske reforme koja bi trebala izuzeti Skolu ispod
crkvene uprave. Kad je nakon nagodbe 1867. godine u Austriji donesen novi
Skolski zakon, podinje rasprava o Skolskom zakonu u Hrvatskoj. Uditej Franjo
Klai6 osniva pedago5ki list Skolski prijatelj u kojem zastupa opciju koja bi
osigurala ve6u prisutnost Crkve u Skolskom sustavu i intenzivniju suradnju
sve6enika i laika.12
U duhu liberalizma nastaju velike promjene u Europi. Godine 1870.
ujedinjuje se Njemadka pod vodstvom protestantske Pruske. Tada podinje tzv.
>Kulturkampf<, kojim Bismarck i,eli slomiti kralje5nicu njemadkom
katolicizmu. Njemadki se katolici organiziraju, te medu ostalim osnivaju diljem
njemadkih zemalja tiskovna dru5tva i izdaju listove preko kojih vode o5tru
borbu s liberalima, punu polemika i bespo5tednih sukoba. U tome su posebno
angaLirani mladi sve6enici, koje nazivaju >kapelani hajkadi< (Hetzkapldne).
Crkva taj protivnidki tisak naziva ',loSom Stampomo, dok je za vlastiti tisak
>dobra Stampa<.'' U to vrijeme i u Hrvatskoj je osnovano knjiZevno Dru5tvo
l 0
Proglas i pretplatni poziv na zagebski katolidki list, Kntoliiki list mgrebaiki,1849, Nr. 49, str. 386.
Neoaposolutnam jebio nepopularan reZim, pa su dak i crkveni krugovi bilinezadovoljni. ReZim u toj
situaciji Zeli pridobiti Crkvu, pa sklapa Konkordat kojim se dokida jozefinistidki sustav upravljanja
Crkvom, a Crkva dobiva neke pogodnosti, npr. upravu osnovnim Skolstvom. No, to Crkvi nije
donijelo velike koristi, jer je Konkordat nakon pada apsolutizma postao razlogom napada na Crkvu.
Naprednk Casopis za uiitelje, odgojitelje i sve pijatelje mlndeii.Izdavadi: Stjepan Novotny, F. Mlinari6,
F. Vukasovii, V. Marik; urednik S. Novotny, izlazi dvaput mjsedno 1859. - 1945. godine.
SfoUA pnjatetj. easopis za promicanje pudkog Skolstva, izlazi dvaput mjesedno u Zagrebu od 1868.
do 1876. godine.
Fenomen katolidkoga tiska u sukobu s liberalizmom u Njemadkoj o5irno je obradio Michael
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sr. Jeronima koje ne izdaje periodiku, nego knj.ige i pudki kalendar te nastoji
svojim poudnim izdanjima prodrijeti medu puk.'*
U isto se vrijeme ujedinjuje Italija, pri demu se dokida papinska drLava
koja stoji na putu talijanskoga nacionalnog jedinstva. Tvrdi stavovi pape Pija
IX povedavaju animozitet talijanskih liberalno nacionalnih krugova protiv
Crh'e. 5to u Italiji potide osnivanje katolidkoga tiska.
Po uzoru na Italijuts i u Hrvatskoj se javlja inicijativa organizacije jednog
katolidkog dnevnika.16 Uredivanje je ponudeno Eugenu Kvaterniku, koji je to
odbio, misleii da bi bolje bilo kad bi katolidki dnevnik uredivao svedenik. No
inicijativa u Zagrebu ne nailazi na znatajan odjek. Ideolo5ka borba nije se
mogla raniti u Hrvatskoj i zato Sto su katolidki sveienici bili zapravo vrlo
aktivni u postoje6im listovima, kao suradnici, kao urednicirT ali i kao suizdavadi
ili suvlasnici listova.
Ipak te, 1,870. godine, nastaju vrlo vrijedne inicijative izvanZagreba:
U Istri nastaje list Naia Sloga, koji osniva i kasnije podrZava biskup
Dobrila.lt Tuj list odigrao je bitnu ulogu u oduvanju hrvatstva i katoli5tva u
Istri. Talijansli nacionalisti, naime, budu6i da su u sukobu s Papom, nastupaju
s liberaliitifnn, anticrkvenih pozicria. Kler nosi preko Naie sloge akciju
politidkog osvje5iivanja i gospodarskog uzdizania hrvatskoga puka. Pritom se
nalazi g n"ugoOnoj situa.iii, i.. ima i vjernika talijansko ga iezlka, koje svojim
angaLmanom oneraspoloZuje. Zato istarski sveienici posebno nastoje odgojiti
laiEku inteligenciju. S druge strane, boredi se za nacionalne interese hrvatskoga
naroda, sveienstvo ulazi u neku ruku u ulogu srednjega sloja i djeluje u
okvirima koje je nametnuo liberalizam.
Usp. Josip BUTURAC, Hntatsl<t knjiievno druiwo sv. Jeronima iti sv. Ciritn i Metoda /868 
- 1968,
Zagreb 1962.
U Italiji je 1g60. godine bilo sedam katolidkih dnevnika, dok im 1e f874. godine broj ve6 narastao 
na
18. U$avnom ffi uredivali sveienici te su bili klerikalnoga usmjerenja. Usp. 
Hubert JEDIN, Velikn
povijest Crlcve,Zagreb 1987, Sv VIA, str' 690'
inicijativa se pripisuje Mihovilu pavlinoviiu (usp. K. segvi6, o Zivotu i radu 
Hwatskoga politikai
revolucionara Eugena Kvatemika, zagreb 1921, str. 57). Pavlinovi6 se doduse 
jedno wrjeme
intenzivno dopisivao s Kvaternikom, no iste godine (1870) nije podrZavao 
osnutak Katolidke
Dalmacije, pa to teSko psojivo jedno s drugim. Usp. Tereza Gar:za ARAS, 
Mihovil Pavlinovi( u
sukabu izmedu l<Ieriknlizmn i liberalizm.a, u zborniku: Mihovil Pavlinovi( u 
politici i kniiievnosti,
Zagreb,1990. str. 106. Usp. u istom zborniku: Marijan DIKLIC, Odnosi izmedu 
Mihoviln Pavlinovifu
i lve Prodana, str. 128 i sl.
Npr. don Juraj Bjankini bio je urednik zadarskog oNarodnoga listao od 1871' 
do 1918' godine, a
poznato je da je don Miho pavlinovii bio jedan od osnivada_i vi5e godina glavnim 
suradnikom toga
lista. Usp. Znameniti i msluZni Hruati,Zageb 1925, str. 28. Hruatski biografski 
lel<sikon'Zagreb 1983'
sv. 1, str.747.
*i Naia sloga.poucni, gospodarski politidki list. Izdavad i urednik Ante Karabail, 
ulazi od 1870' do
1915. godine u Trstri i i'uli, prvih godina dvaput mjesedno, od 1883' godine 
tjedno' a od 1900' do




pokre6e u Kaloii Bunjevaike i iokaike novine s literarnim prilogom Bunjevaika
i iokaika vila. List izlazi svega nekoliko godina,le ali je odigrao bitnu ulogu u
nacionalnom osvje5iivanju Hrvata u tim stranama. Ova akcija nacionalnoga
owje$iivanja Hrvata dogada se pod utjecajem Crkve te dovodi do idejnog
sukoba s madarskim liberalnim nacionalizmom. Buduii da su Hrvati ovdje
povezani s Crkvom, dobivaju konzervativnu >etiketu<, iako u biti Zele za
Hrvate ono isto dobro koje madarski liberali ho6e za Madare. Tako se u
Hrvatskoj po sebi liberalni cilj, budenje i duvanje hrvatske nacionalne svijesti,
povezuje s vjerno5iu Katolidkoj crkvi koja je bitno oznadila hrvatsku povijest i
sada Stiti njegove izvorne interese.
IJ Zadru mladi sve6enici, poput radikalnih njemadkih kapelana, osnivaju
polemidkilist Katoliika Dalmacija,'o koii najprije izlazi na talijanskom jeziku i
lao protivnike ima talijanske liberalne iredentiste koji Crkvu napadaju zbog
nacionalistidkih razloga, te nastupaju s pozicija naprednja5tva. Potkraj
desetljeia, kad uredni5tvo preuzima dubrovadki sve6enik don Ivo Prodan, list
prelazi postupno na hrvatski. Prodan prvi povezuje Stardevidevo prava5fvo s
katoli5tvom. U Katolidkoj Dalmaciji i u drugim svojim listovima i
publikacijama Prodan vodi o5tru borbu protiv talijana5a i politidkih Srba koji u
io vrijeme napu5taju suradnju s Hrvatima u narodnom preporodu, te poseLt za
Dalmacijom.
U tu skupinu listova ide i Sriemski Hrvatzt Sto su ga od 1878. godine u
Vukovaru izdavali svedenici Dakovadke biskupije. On takoder brani katoli5tvo
protiv liberalizma, te hrvatstvo protiv sve jadeg prodora srpstva. Posebno se
tavi i problemima gospodarstva malih obrtnika koji su sve ugroZeniji
prodorom industrijske robe.
Godine 1873. Narodna stranka nastupa u Hrvatskoj na izborima. Uz
podr5ku sve6enstva dobiva veiinu u Saboru i preuzima vlast. Ve6 sljedeie,
I8i4. godine, vlada narodne stranke pod vodstvom Ivana MaZuraniia provodi
Skolsku reformu, kojom su mnogi sve6enici nezdovoljni. Crkva gubi iskljudivu
upravu nad osnovnim Skolstvom, premda zadrLava udio u Skolskoj upravi,
upronuuk i kontrolu moralnoga odgoja djece. Te godine iz sve6enidkih redova
dolazi inicijativa da se osnuje jedan katolidki dnevnik, kojim bi se sveienstvo
Bunjevaike i ioknike novine.lzdavat i urednik kanonik Ivan Antunovii. List izlazitiedno u Kalodi od
1g70. do Ig72. Bunjevaikn i iokaikn vila.Pou(ni, gospodarski politidki list. Izlazi tjedno kao prilog
Bunjevadkih i Sokadkih novina, od 1871. do 1876. godine.
La Dalmazia cattolica. Giornale religioso-politico-economicoletteraio, ulazi rt Zadru od 1870. do
1898. La Dalmazin cattolica / Katolidka Dalmacija, od 1878. do 1879, Katoliika Dalmacija, od 1880.
do 1898. Do 1877.godine izlazi tjedno, a poslije toga dvaput tjedno'
Siemski Hrvat. List za politiku, pouku i zabavu. lzdava(je Katolidko hrvatsko tiskovno druSwo iz
Vukovara. Izlaziod 1878. do 1887; do 1881. godine ulazi jednom a kasnije dvaput tjedno.
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moglo braniti i zastupati crkvene interese. U krugovima koji pokreiu tu
inicijativu istide se da sveienstvo vi5e nema prijatelja ni u Saboru, ni u
novinstvu, Medutim, inicijatori nisu dovoljno jaki da bi mogli sami pokrenuti
dnevnik, a biskupi - dini se - nisu to podrZali ni idejno ni materijalno.zz
Nekoliko godina kasnije dolazi ipak do suradnje izmedu svedenika i laika
(uditelja) koji od 1877. godine zajednidki izdaju i ureduju pedago5ki list
Hrvatski uiitelj.23 Suradnja je bila uzorna,list kvalitetan, ditateljstvo brojno; sve
su Skole bile pretpla6ene na taj dasopis. No pred kraj stolj ela dolazi do sukoba,
list prestaje izlaziti, a lfui1anska ikola, iasopis koji bi trebao nastaviti iste
tradicije, postiZe jedva detvrtinu naklade.
Sedamdesetih godina podinje u Zagrebu izlazitijo5 jedan vaLan list, jer je
bio namijenjen puku: Glasnik sv. Josipa,2a mjesednik maloga formata za zabavu
i pouku jednostavnih vjernika, koji su tek naudili ditati, pun malih poudnih
dlandi6a, pjesmica i pridica vjerskoga i zabavnog sadrZaja. PostiZe brzo
relativno veliku nakladu, o prijelomu stolje6a 5.000 primjeraka. lza tog lista
stoji dr. Josip Stadler, tada5nji duhovnik samostana sestara milosrdnica i
profesor na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, koji ie kasnije kao vrhbosanski
nadbiskup biti zadetnik cijelog niza katolidkih listova u Bosni nakon Sto je ova
zemlja do5la pod austrijsku upravu.
Inade u Bosni i Hercegovini do toga vremena biljeZimo samo jedan
katolidki poku5aj izdavanja periodidnoga lista Bosanski prijateljfra Ivana Franje
Jukiia, koji gotovo i nema vjerski nego prvotno prosvjetiteljski zna(ai.zs
Uspjesi i neuspjesi
To su bili glavni katolidki listovi do vremena kad se pojavljuje Glasnik
biskupie dakovaike i sriemske. Odito je njihov nastanak temeljno bio potaknut i
omoguien novim vremenom u kojem periodidni tisak dobiva sve veie zna(enje,
zbog novih dru5tvenih odnosa i zbog ve6e pismenosti stanovni5wa u kojem se
polako povedava ditaladka publika. No neposredni povodi nastanka tih listova
bili su razliditi.
TadaSnji urednik Katolidkoga lista, kasniji zgrebadki nadbiskup Juraj Posilovid tuZi se 1874. godine da
nije dobio podr5ku od uglednih ljudi iz Crkve za osnutak katolidkog dnevnika te da mu treba
hiabrosti da bi u javnosti zastupao katolidka nadela. Op5irnije o tome M. J. MATAUSIC, Odnos
Katoliike Crlcve prema novijim i.dejnim strujanjima u hrvatskim zemljama 1848. - lW. u: Bogoslovskn
smotra,1985, br. 1-2, str. 196 -216.
Hruatski utitelj. easopis za Skolu i dom (1877.- 1885.), Casopis za srednje i puil<z ikole (1886.- 1895.)
Glnsnik sv. Josipa. Zabavno-poudni mjesedni list za puk katolidki.IzlaziuZagrebu od 1873. do 1945.
jednom mjesedno.
Bosanski pijatelj. iasopis saderZavajuii potriebite, koristne i zabavne stvari. Izi5la su ukupno detiri
sveska: 1/1850, 21186l,31186l i 411870.
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Mirko Juraj Matau5ii, Uvjeti nastanka ipodeci katolidkoga tiska
Najprije su tu Katoliiki list zagrebaiki i Katoliika Dalmaciia koji imaju
prvotno idejnu pozadinu nastanka, naime konfrontaciju s liberalizmom koji je
ugrozio stari poredak i Crkvu. Katolitki list L,eli, k tome, sveienstvu pruZiti
forum za raspravu o aktualnim pitanjima teologije i drugih podrudja znanosti i
Livota, dok Katoliika Dalmacija vrlo brzo dobiva i vrlo jasnu politidku ulogu.
Listovi u pokrajini: Naia sloga, Bunjevaike i iokaike novine i Sriemski
Hrvat imaju najprije politidki motiv, jer LeIe probuditi nacionalnu svijest Hrvata
u rubnim podrudjima nacionalnoga teritorija, te ih politidki i gospodarski
ojadati. Katolidki predznak dobivaju zato Sto ih izdaju i ureduju svedenici i Sto
kao protivnike hrvatskih nacionalnih interesa imaju mnogo te(Ce liberale u
drugim narodima. Tako Hrvati dolaze u poloZaj da svoj napredak moraju
braniti vjerno5du tradiciji, jer Sto je za Madare, Talijane, Srbe bilo napredno -
naime proSirenje njihova nacionalnog teritorija i jadanje njihove nacije - to je
zaHrvate bilo Stetno, pa prema tome natralno.
Treii motiv koji pokreie katolidke izdava(e jest afirmacija i Sirenje
katolidke vjere u puku, kao Sto je to bilo sludaj kod G/asnika sv. Josipa. Treba
naglasiti da su takvi listovi bili najupje5niji, te su u ono vrijeme postizali i
najvi5e naklade uop1,e.26
Konadno su tu i strudni dasopisi koji imaju kao cilj promicanje katolidkih
interesa na strudnom podrudju, kao npr. pedago5ki listovi Napredak i Skolski
prijatetj. Napredak u prvom planu ima struku, dok St otst t priiatelj osim struke
ima i interese Crkve na podrudju Skolstva. Hrvatski uiiteljpostiZe za vrijeme od
dvadesetak godina sklad i slogu koji bi uvijek bili poZeljni na takovaZnom
podrudju kao Sto je Skolska naobrazba i odgoj.
Kad se usporedimo s drugim narodima, moramo priznati da nam je
katolidki tisak relativno kasno podeo, te da je bio malobrojan i slab. Za to nlie
kriva samo na5a zaostalost, nego i specifidne okolnosti u kojima je na prvom
mjestu bio nacionalni interes, zbogkojega se izbjegava sve Sto bi moglo ugroziti
potrebno jedinstvo u borbi protiv nacionalnih protivnika.2T Zapravo to
nastojanje oko jedinstva kr5danskih crkvi, ekumenska otvorenost, prihva6anje
demokracije, po5tivanje autonomnosti profanoga podrudja jesu vrednote koje
je potvrdio Drugi vatikanski koncil. No, ljudi koji su ih zastupali i koji nam se
danas dine vrlo modernima, udinili su pogrje5ku time Sto se nisu dovoljno
Glasnik presvetog Srca Istnova podinje izlaziti godine 1892. u Sarajew da bi nakon dvije godine
preSao tZagreb,oko prijeloma stolje6a postiZe nakladu od 12.5ffi primjeraka.
Tipidan je za to sludaj osnutka Dakovadke tiskare 1877. godine. Biskup Strossmayer naumio je tu
tiskau nawati >hrvatskom katolidkom<. Tada mu pi5e Radki da to ne bi bilo dobro, jer ie se tada
uskoro pojaviti srpska pravoslavna i Zidovska neutralna i onda, eto tri tiskare na malom prostoru od
kojih nijednane1e mo6i opstati. Strossmayer mu zahvaljuje na upozorenju, te se ispridava Sto od
silnih poslova desto i na vlastite misli i ideje zaboravi. Vidi: Koresponfunciia Rniki - Strossmnyer,
Zagreb 7929, sv. 2, str 134-735.
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trudili oko toga da u tom duhu odgoje mladu laidku inteligenciju, nego su je
prepustili neprijateljima Crkve. A treba re1i i to da uravnoteZenost, olerancije
i pomirljivost nisu ba5 u stanju mobilizirati mlade ljude, a nisu uvijek niti
najbolji saveznici uspje5nosti tiska. Stoga ie mnogo ve6i uspjeh u organizaciji
katolidkog pokreta i Sirenju katolidkoga tiska donijeti djelovanje biskupa
Antona Mahni6a, koji je u Hrvatsku prenio "podjelu duhova< kakva 
je ve6
pnje bila aktualna u Sloveniji.
Treba konadno naglasiti da katolidki tisak, uz izuzetak malih pudkih listiia
(ali oni su bili mjesednici), nikada nije postizao onu popularnost i onolike
naklade kakve su postizali liberalni listovi, jer je on bio ograniden glede
sadrlaja i glede nadina prezentacije. No, nikad Crkva i nije stupila na to
podrudje dovoljno ozbiljno. I kad bi se krenulo s izdavadkim pothvatom nekog
periodidnoga lista, nikad se nije angaLiralo dovoljno ljudi niti se uloZilo
dovoljno novaca da bi se sve moglo postaviti profesionalno, te posti6i
primjeren uspjeh.
Stoga Crkva na podrudju upotrebe suvremenih medija, Sto je podelo
sredinom 19. stoljeia, jo5 uvijek nije rekla posljednju rijed i nema pravog
razloga da ona u tome ne bude vrlo uspje5na. Vjerujem da, kad Crkva doista
shvati vaZnost i moguinosti medija, da & ona i tu posti6i uspjeh kakav
zasluZuje evandelje, koje se najbolje Siri osobnim svjedodanstvom, Sto mediji
mogu pribliZiti milijardama ljudi.
18
